

































































































































































































































































































































































































































































'老於吏治，故在內政方面，亦或多或少的有些建樹。雖然這些建樹均非根本的或重大的，但是終究是成績，再加以敏睿的對外 認識，才能使他在清季的政壇上長久的峙立不倒。故就劉坤一當時的表現而言，實可說是一種典型的官僚。即此類人物在某一方 面言甚為幹練，而另一方面叉極其油滑。其所作所為君似輝煌，而根本上卸浮而不宜。這類人物與實心任事者不同，與顧噴頑固 抱殘守缺者亦不同。這一類人物如用之於出任內地省份督撫，因其善於因應及在內政上的小有建樹，反而能獲得良好的聲譽，但 如用之於邊防或洋務任重的地區，則必然有虧職守了。劉坤一的出任兩江或兩廣總督，對他個人而言，固然是用非其才，對清政 府而言，則顯然是措施失宜了。由這種措施失宜中我們可若出清政府是缺乏知人善任的投能的，而晚清政治之所以不能起敝振衰 ，或者正是由於這種嚴重缺陷所造成。
再就另方面君，當時清政府之所不能知人善任一方面固然是人的因素，另方面亦是因文官制度的缺陷。我國歷代人才的起伏，
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